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Taller inteligencias mu´ltiples y ensen˜anza de geometr´ıa
Dra. Yamilet Quintana, Prof. Mike Malatesta
Objetivos
1. Mostrar un modelo referencial que permita identificar las Inteligencias Mu´ltiples de
un grupo de alumnos.
2. Crear estrategias dida´cticas en te´rminos del modelo del inciso 1. para facilitar el
aprendizaje de diversos temas de Geometr´ıa Plana, correspondientes a la Etapa de
Educacio´n Media.
Contenido del Curso
I. Diferentes corrientes que se encargan de estudiar la inteligencia.
II. Inteligencias Mu´ltiples.
III. Identificacio´n de Inteligencias Mu´ltiples en los jo´venes.
IV. Algunas estrategias de ensen˜anza de temas de Geometr´ıa Plana v´ıa IM: el Tangram
y el Teorema de Descomposicio´n Triangular.
V. ¿Co´mo disen˜ar estrategias dida´cticas de ensen˜anza de temas de matema´tica apli-
cando la teor´ıa de IM?
VI. Actividades Complementarias.
IMPORTANTE:
Los ı´tems descritos anteriormente esta´n desarrollados en un material impreso o gu´ıa de
apoyo.
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Dirigido a
Participantes del VI Encuentro de Matema´tica de Caribe Colombiano.
Nota: todos los participantes del curso necesitan tijera y juego de escuadras, indispensable
para el desarrollo de las actividades del taller.
Facilitadores
1. Prof. Mike Malatesta
Departamento de Matema´tica y Estad´ıstica
Escuela de Administracio´n y Contadur´ıa
Universidad Central de Venezuela
2. Dra. Yamilet Quintana
Departamento de Matema´ticas Puras y Aplicadas
Universidad Simo´n Bol´ıvar
Rango Ma´ximo de Participantes
30 – 35 personas
Equipos Audiovisuales Necesarios
Proyector de Transparencias (indispensable).
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